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「気」の慣用表現に関する研究(VI)
“気がもめる"“気をもむ"の意味用法を中心に
戸田利彦
，. Iまじめに
単純懸の「気jの慣用表現の分類法の一つに、慣周表現の4完成要素としての助聞に
よるものが考えられる。「銀十が-Jr気+に-Jr気+の/は/も-Jr気+を-Jな
どの分類が可能である。これらのものをさらに品飼性の観点から分類する場合特に、
動調慢のものの中には、「気+が を(交替可能)+動防jというカテプリーを敏定す
ることができる。具体的な表現として“気が落ち着〈 気を落ち潜ける".白気が利
〈 気を利治、す開“気が逸れる 気を逸らす"“気が鍍ける 気を抜<.“気が回る
気を回す"“気が休まる 気を休める"“気が緩む気を緩める!などがある.今回考
察の対象kした"気が諌める"“気を採む"もこのカテゴリーに属することになる.
牧野成}氏は著書『ウチとソトの曾時文化学 文法を文化で切る J(アルク l田6)
の15寧「アニミズムと日本語Jの中で、主格の「が」の自発性、目的幡の「をjの人
為性使役性に曾及している。「気+が を(交替可能)+動問」に属するペアとな
る慣用表現の意味の違いも、釜本的には「気+が-Jはa発性、「気を-Jは人お性、
使役性をキーワードに脱萌することが可能である.しかしながら、実際には“気が裳
める"と同気を操む"は、それぞれこれらのキーワードのみでは十分に観羽しきれな
い固有の曹殊を有している。例えば.r感情表現辞典J(中村明著東京盆出版 l凹3)
では、日本語の感情を、喜怒哀怖恥野原昂安驚の!o祖及ぴそれら
の彼合感情に分類しているが、“気合唱める"“気を採む'をそれぞれ白昂 [あせる
いらいら 緊E張漫削J' と
際に周例を収集してみると、意味用法蘭で両者には違いが見られ、数量商でも"気を
もむ"の方がよ〈使用されることがわかった。以よの気付きに基づき、 f顕望の不確定
性H焦燥感H惣観的状況回避の不碕傭H心配」などの簡によって、それぞれより明
確な彰味の配述が可能ではないかという仮鋭を立ててみることから本研究を始めた.
そこで、本鶏では、感情表現としての“気がもめる"“気をもむ"を取り上げ、主
要な辞書における意味の犯述を確包したよで、実燦の用例を整理し、それぞれの君主味
用法の分析配涯の結果を報告することをE的とする。
(j) 
2.辞書における意昧由記述について
ここでは、務審における“気がもめる"“気をもむ"の意味の配述を考察してお〈
ことにする.
〈気がもめる》
①『図鯖大辞典 第ー版J(尚学図書編集鶴編小学館 198!)
心配で気持が稽ち稽かない。もどかし〈いらいらする.やきもきする。「来ぬ人
がもしや来もせうかと待たれてきがもめる〈古今集遠鏡ー五)J
申f広僻苑第五版J(新村幽編 者被告盤底 1田8)
どうなるだろうかと心配である。気になって務ち精かない。「どちらが勝っか J 
@ Ts本国語大辞典J(機縛忠夫金図一春彦坂倉篤義 臼野原I明監修穆餓
社 1田4)
あれこれと心配する.やきもきするobeanxious 
@ I学研固路大辞典 第二版J(金図ー春彦池図弥三郎編学習研究祉 1995) 
《句〉早< (何とか)しなければならないという気持ちでいらいらする.I織犯
という恐ろしい縄が、首に懸りかけてるのに、どんな剛胞な人物でも、 めない
という答はない〈郷子 てんや ) J r二人はどうしたか気のもめる話だ」
〈気をもむ〉
①『国語大辞典第一紙J(尚学図書編集部縮 小学館 1981)
I ~jI(を録み上げる]あれこれも、配する.やきもきする。「女房達は気をもみ上げ、
さつでも手ばしかいお働き〈ゆ浦島年代記ー)J
@I広辞苑第五版J(新村尚樋岩波嘗腐 19岨)
あれこれと心配して悩む.r伏殺の結梁にーJ
Q) T8本岡崎大辞典J(梅樟忠夫金図春彦板倉篤幾日野lut明監修飾政
社 1994)
心配で務ち婚かない。やきもきする。 wo'可，00凶
@I学研国語大鋒奥第二瓶J(金回一孝彦池図弥三郎編学習研究社 1鋭お)
{句}心配していらいらする。やきも きする.r無いもの"無いんだよ、どうし
てそんなに むのかね、〈太宰ヴイヨ J・)J
まず、四つの辞書それぞれにおける“気がもめる"と 気をもむ"との意味の記述
の相途について考察してお〈。①では 「やきもきする」を共通とし、前者は r.c'~J
による「気持の稽ち着かなさjゃ fもどかしさJによる IいらいらするJという感情
を 後者は「気を議み上げる」という岡義跨を示したよで fあれこれ心配するj と
[多機合心配Jを中心に毘述している.②では、前者は「期待する結果を稽信できな
いことに対する心配Jr気持ちの務ち清かなさJを、後者は「多様な心配や悩み」 を
(2 ) 
偲述しており、「心配」という協が共通に使われてはいるものの、荷者は異なる悦明
がなされている.(j)では、①と問機に「やきもきするJを共通とし、喧渇とは逆に、
前者に「あれこれと心配する」と「多線な心配Jを、後者に「心配による務ち着かな
さJを毘述し、「やきもきするJ以外は他の辞書における犯逮とかなり英なっている.
③では、「いらいらする」という慨が共通に使われてはいるが、原図について、前者
がr@己の願望のすみやかな実現ができないでいることJを、後者が「也記」を配述
している点において興なっている。また、後者に「やきもきする」が記述されている
点は、QXi)t同様である。
以よのように、四つの辞書では、fやき もきする」という共通の意味の犯述はある
ものの.“~がもめる"“気をもむ"はそれぞれ固有の意味を有すると考えられている。
しかしながら、個々の意味の配述に関しては、<00以岳と③では大き〈異なり、また
q沼沼3も原因の毘述の有無や感情の観明においてそれぞれ採なっている。
次に、“気がもめる開と“気をもむ"それぞれの辞書における奉本的な意味の記述
について考察しておきたい。"気がもめる"については、①では r.(配jを原因とす
る「気持の落ち務かなさ」ゃ fもどかしさ」を原因とする「いらいらするjという感
慨を、(j)では「期待する結果を確信できないこと」を原因とする「七配」ゃ『気にな
ること」を原因とする f落ち着かなさjを、@では「多様な心配」と「やきもきする」
という感情を、@では「自己の甑望のすみやかな実現ができないでいることJを原因
とする「いらいらする」という感情カ増己述されている。“気をもむ"については、①
では「多織な色、配jと「やきもきするjという感情を、@では「多様な心配や悩みj
を、③では「心配jを原因とする「落ち清かなさJや 「やきもきする」という感情を、
申では「心配」を原因とする fいらいらする」いう感情や「やきもきする」という感
情が配述されている。
③はともか〈、類似占の多い=の記述を、因果関係を整理し、より明快なもの
にできないだろうか。“気がもめる は、「自己の明確な願望jの存在を前提とし、要
因として、その願醤の実現を確定しえないことを自覚していること、すなわち「不確
定性の箆知jをしながらも実現を希求するジレンマの状況を、また 感情として.
「外発的な[息分の意志による制御を超えた)線操感」を示すことに曾及する必要が
あるのではないか。また、 “気をもむ"は、要因として、ある程度の成功の可能性を
も含めて予想しながらも少なくとも悲観的状況の回避を確信しえない近未来の混迷し
た状況を、また感情として、自らの「内発的な(ある程度意志的な)心配jを示すこ
とを配送する必要があろう.
以上の考察を通して “気がもめる"“気をもむ"の意味の配述に関して次のような
縁組を指摘することができょう.
① 1気がもめる""111:をもむ"という感情の要因として具体的にどのようなものが
(3 ) 
あり、それらはそれぞれどのように使途するとわかりやすいか.
②“気がもめる"“気をもむ"という感情はどのようなものでおり、またそれぞれ
どのようにE記述するとわか旬やすいか。
3.意時用法の分析
3.1 r気がもめるjの怠様
3.1 .1 周 DJ
喧嘩件後、先生の絵のそデルを頼まれな〈なった。絵を翁〈気分でないことはわかる。
しかし一方で、纏われてしまったのではないか、と気が縫めて仕方なかった。自分の
せいでコツアァは切り裂かれてしまったような気がしてならなかった.ある目、勇気
を出して、もう絵は捕かないのですか、と聞いてみたジヲパンナは徴笑み、そのうち
またモデルを頼むわ.t曾った。しかし、そのうちはもうこないような気がした.
{辻仁成「沈鯵と情熱のあいだ』角川書盾 1999) 
②型どおりの紹介が終わると、構11ま節屋を附たが、光速と潤般は居残って裕真に勧
められるままに席についた。[劉嫌にお会いになって、膏州先生はどのようなお隠し
をなさるおつもりですの」瑠罪者の停で酒を勧めながら 洛莫が口火を切った.ロ飼こ
そ柔らかいが、傍らで聞いている光速は気が殺めた。単に線拶をしたいだけではなか
ろっと 治奥は膏州先生に曾外に問いかけていたのである.I森福都 『貧土の虹j
祥伝社 2は叫
③なぜこのことを孝弘は指摘するかkいいますと、訟の町の隣に加茂市があり ますが交
番の庖のおかみさんが真夜中に殺されたという事件があって、もう二週間以上たって
おりますが、必死な鑓査がなきれておるようでございますが、これもなかなか犯人が
挙がらぬというような事怨で、皆さん 生懸命やっているんです、だけれでも、市民
としては大変主主主主主わけでございます。 I[第147図国会衆機院法務委貝会会磁録
第8号J2000) 
申新校舎に移ってから家庭生r看護の作業内容は ほとんどスウェーデン刺しゅうばか
りになっていた。からだの大きな高等部の生徒たちに、動きのないこんな仕夢で拡な
〈‘もっとからだを動かせる作業実習にしなければ 、訟は主主主旦た。(菊地澄
子『たかがスリッパ』学習研究社 2曲I)
喧)oj;の質問に移ります.クリ←ンセンターについてであります個今級会の市長の冒頭
のあいさつの中で、焼却炉の故障の報告があり 心配している焼却炉の維持がいつま
でもつのか、来年の5月供給まで大丈夫なのか、気がもめる日々であります.I[鋪包良
市餓会平成13年第2闘定例会第3B!農事録J2由I)
@加えて今年は、トーナメントを主催するオーガスタナンヨナル ゴルフクラブが女
(4) 
性の入会を包めていないことで、女性団体から厳しい批判を受けている。鳳人の差別
機腐を掲げている閲体もこれに間関する気配がある。不買運動をおそれた主要スポノ
サ がさっさと降り、テレピ中継はCM無しで行われる見通しだという.トーナメン
トそのものに影穆が出なければいいのだがと、気がもめる。 (r朝日新聞コラム』朝日
新聞社 2由3)
3.1.2 怠昧
①~⑥の周例に共通するのは、焦りを感じ務ち着いていられない状鰻を示している
ことである。
①~申は原因として“近未来における願望の実現を磁定しえない状況"があげられ
る.そのような“状況"を具体的にあげると以下のようになる.
①先生に好かれ絵のそデルを続けたいと恩っているが、嫌われてしまう可能性もあ
ること
@膏州先生に失礼があって欲し〈ないと思いながらも裕実が単に篠拶をしたいだけ
ではなかろうと曾外とは曾え問いかけていたこと
@隣の市で起こった殺人夢件の犯人が早〈挙がってほしいと思いながらもなかなか
そうならないこと
@からだの大きな高等邸の生徒たちには、スウェーデン刺しゅうのような動きのな
い仕事よりもっとからだを動かせる作業笑習をさせたいと恩いながらも実現の見
通しが立たないこと
喧故障したという報告のあった焼却炉が来年の 5~供給までもってほしいと思いな
がらももたない可能性もあること
@ゴルフト←ナメントそのものへの修容がないことを願っているがそうもいかない
可能性があること
以上、“近未来における願望の実現を確定しえない状況時の原因として特徴的なの
は、人間関係あるいは$件事故などの人聞社会にかかわる点である. 6例のうち、
QX訟卦カ噛者に、母活XEが後者に属する.“気がもめる"の意味として近未来にお
ける願望の実現を確定しえない状況が原図となって、焦りを感じ落ち着いていられな
い状態を示す"点があげられよう。
3.2 r気をもむJの意隊
3.2.1 周例
①夫燭は引趨の仕s!にいそがしかった。お雷は自分が何を務て、子供には何を着せて
行こう、といろいろに気を様んだ。(鳥岬廃材『家(上巻)J新湖社 19伍)
②もともと旦那織は奥様に御議也、で、御二人で楽い御率をなさりたいという外に、別
(5 ) 
の御望はないのですから、唯もう婚しいという御鏑を見たり、御声を聞いたりするの
が何よ句の御楽みーこうもしたら御事ぴなきるか、ああもしたら御筏織が、と気を術
盟主なさいました。(島崎蔵村『旧主人j新期社 1開9)
@新横に着〈と、彼は辻待ちの入力車に乗った。明日の収入を考えると、こんな無駄
づかいはできない気持ちだが学校では中島の戻りを待って職員が婦らずにいる。阿国
局長代理と会見の願末を聞きたいからだ。司修件依頼、総員会E援は頻繁に関かれてきた
が、初め気を緩んでいた職員たちも この処分の回復が援しいと分かつてからは、中
島に対する同情が、い〈らか妙な空気に変わっている。彼をこの危険を招いた下手人
のように見る眼もあった.新績から原町までは憂い。その長い草上でも中島の思案は
つづいた。(徐本清張 「東京帝国大学』新潮社 1969) 
骨片腕の 名の通った(お尋ね者)である伊庭八郎にとって、もはや鎌曹は喰ー無三の
半身になってしまっている。鎌育が江戸に向かった後も、「捕まらなければいいが J
八郎は気を緩み通しであった。それだけに、鎌吉が再ぴ、横浜ヘ戻ってきた降、「お
れは、飯も食えなかったよJ八郎は 顔中かがやきわたるような微笑をうかべた。
(池波正太郎『幕末遂事隊J集英社 1野7)
喧私は、いっこうに水がたまらないので気をもんで、コーヒーを入れた.お茶でもど
うですかと雪って、別の鰯患のテ プルへ呼んだ.私が、何か断さなければと思い、
「いそがしいですか」と曾うと、「はい、今ごろはいそがしですね」と曾9 た。黙って
いたらむこうの方からポツポツと符しだして、いろいろなことを 1時間服ど聞いた。
きあ、見に行こうかと ベッドを見に育ったら、まだ1/2くらいだった.それで、
このままでは時間がかかると思い、家中のいろんな蛇口の中でいちばん水が多〈でそ
うなのに変えてみた。そのまましばらくみていた。すこしずつすこしずつふ〈らむペ
ツドのむこうとこっちで 黙ってじっとしていた。(銀色夏生『つれづれノ ート』
角川書広 1991) 
申翌日テルコちゃんが、部屋の中にいると気が滅入るので、外に惜して〈れというか
ら、ある会祉の社長の原稿をとりにいかせることにした。ところがその社長の名前が
「図中傭兵衛」というのが妙に気に入ったらしく、「これから磯兵衛ちゃんの原稿をと
りにいくんだあい」などと大声で騒いでいる。「ちゃんと畳付で、「社長のお原稿をい
ただきによがりました』というのよ」と念を押しでも、わかったんだかわからないん
だか、「はあーい.行ってきまーす」とスキγプせんばかりに出かけていった.私は
阪績の行数を数えながらも気が気じゃなかった。あの調子だったら受付で、「磯兵衛ち
ゃんいますか」ともいいかねない。帰ってくるまで仕療が手につかなかった。あれこれ
里主皇生でいると突然、電簡が鳴った.(群 ょうこ『無印OL物語j角川書庖 1冊。
⑦「あら、あ ら、あらら。ナオちゃんじゃないの」私の肩盤しに大股さんの顔がぬ
とでてきた。「あ、あ、ど も J rふふん。こういうわけだったのね。気にしな
(6 ) 
いで、二人の仲を$，遣するほどヤボじゃないから.どーも、失礼しましたjいちおう
彼にも愛想をふりまいて彼女は去っていった.rおい、立ち上がってこっちを見てる
のがいるぜJ彼は小声でいった.rどんな人?J rなんか固と自の闘がやたら広い人だ
よjケロョンだ。「あっ、また別なのがこっちを見てるJrどんな人?J rうーん.北
天佑に似てるなあ」隣の席の同期の女の子だ。孝弘が気をもんでいるというのに、彼の
ほうは結構楽しんでいるみたいだった。しばら〈すると、彼女たちが座っているほう
からざわざわと騎警が聞こえてきた.だんだん盛りょがってきたのか、突然、「どひ
やどひやJというすさまじい笑い声が聞こえて〈る。(群 ょうこ『無印OL物路1
角川寄宿 1991) 
@rお母さんには.お父さんからはなしといてねJr上手に話せるかどうかわからんな。
お怖の口から臨してあげたらどうだいHお母さんは、絶対に心配して、大騒ぎするに
決まってるもの.この梶井って人はならずものじ 4ゃないかとか、裂にどんな魂胞があ
るんだろうとか、 Uこかくあれやこれや主主主主のは自に見えてるものJ(宮本 鱒
『ここに地終わり 海始まるJ11際社 1田4)
@辰官はいらいらしながら局長室を見つめた.もう 2時間も閉まったままだ。憶が長
引いているのか、織問答みたいな黙り銭ぺでもしているのか。どのみち局畏は鵠皐な
男だから報告の内容を逐一検討してからでないと家に婦さないはずだった。局長
に面会をもとめてきたのは他でもない、加藤少尉であった.今日の毅告には倒の一夜
の幽来事も含まれるはずだったから、辰吉が気を挟むのも無理はなかった.(荒俣 宏
『帝都物路 第壱番』角川審広 i侠あ)
申きっと彼女達は、生まれてきた愛が子をずっと各省かわいがりし続けたわけでもなく、
叙したいと恩ったこともあるんじゃないかと思うからだ。それも金鶴ひっ〈るめて
「子どもはかわいい」というのは、ぞれなりにIさがある.だけど.ただ子どもが生
まれるのを主主主主で待ち、育児にもそれ程手を染めることな〈、子育てのいいとこ
どりだけをしているように思われる男性が、「子どもはかわいいですよJtいっても、
私は素直にうなづくことはできない.(群 ょうこ 『本棚から繍じゃらし』新潮社
1凹7)
⑪[奨学金返し終わったら、ちゃんと専寮主婦になるつもりだったんですけどa邦男
さんにはそんなことまで迷惑かけた〈なかったしH私、あの人に不自由な思いなんて
させたことありません。いったいどこが不自由だったか、本人に開いて〈ださい.J
「本人がよう雷えんから、こうして身内がE主里丘でいるだに.学士勿がそんなこ色〈
らいわからんかいねえH夫婦の問題ですから、二人で館し合います.Jちえ子の雷ぃ
方が気に入らなかったのか 男は笑みを吹き消して脅すような真顔になった。(浅図
次郎『鉄道屋』集英社 19971 
骨 精疑心、が強くて、勧のいい邦子が喚ぎ付けなければいいのだが。しかし、こん
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なにあれこれE詮輩'"でも.近所の人聞は、山本家で起きた移件をすでに知っている
かもしれないし、弥生が警察に駆け込んでしまったかもしれない。(網野夏生
rOUT アウトJ11桜粧 1四7)。2年生の市川早織(17)は「楽しい修学旅行の 18分が待ち時間でつぶされるのは
もったいない@残念」と話していた。また、 168から飛騨高山地方への修学旅行を
予定していた東京都東村山市立第六中学校の3写生129人は、乗るはずだった特急が
運休になったため]R八王子駅に足止めされた.r旅穫をどうしょうかJと主主呈主引
率教師とは対閥的仁、生徒逮は「意外性があって、この方が面白いんコ〆コ スに
座り込み.電車の中で食べるはずだった弁当を広げてはしゃいでいた。(r毎日新聞』
毎日新聞社 1咲渇)
@そんなわけで、ポクひとり 期待に胸ふくらませていたのだが商貌の様子はポク
と好対昭だった.受かるかどうかで気を採むどころか、落ち込んで帰ってきたポクを、
どのように傷つけずに出迎えるかという相肢をしていたというのだから失礼してしま
う.更に、朝の情報番組での星占いコーナーが、彼らに追い討ちをかけたそうだ。 ポ
クの星密である牡羊座の今日の運勢が「大勢の人の前正恥ずかしい思いをするjと
いうものだ。ふだんは、星古いなど信じない彼らだが、この時ばかりは完全に蹄めた
と曾う.(乙武洋医『五体不調足J11鮫社 l目的
申父は去年の毒事倒れた時に訟に向かつて宵ったと岡じ宵薬をまたくり返した.その時
は、はたして口で育ったとおりまあ大丈夫であった.私は今度もあるいはそうなのか
もしれ令いと患った。しかし医者はただ周心が肝心だと注意するだけで、念を押して
もはっきりしたことを留してくれなかった。訟は不安のために、出立の日が来てもつ
いに東京ヘ立つ気が起こらなかった。「もう少し格子を見てからにしましょうか」と
私は母に紹俵した.rそうしてお〈れjと母が頼んだ.母は父が庭へ出たり背戸へお
りたりする元気を見ているあいだだけは元気なくせに、こんなことが起こるとまた必
要以上に心配したり気をもんだ。(夏自殺石『こころ」角川容庖 l鈎9)
⑮「ぞうか、では、あ〈ぴしなさい。わしは.もう、なん年か、ひとのあ〈びするの
を見たことがない..， <ぴというのは、おもしろいものだな。さ、あくびしなさい.
もう一度.命令じゃJr胸がドキドキして もう、できなくなりました J 1:王
子さまは、まっかになっていいました.rこれは、これは『では、こう命令する.あ
る時は、あくびをし、ある時は j王さまは、なにかロの中でも〈も〈・いって、気
をもんでいるようすでした.というのも、王さまがなによりもたいせつに恩っている
こkは、じぷんの威光に、きずがつかないことだからでした。(サン=テグジユペリ
作/内蕗温IRr星の王子きま』岩波書庖 1田9)
⑫かれんがどうして忽に待ち合わせなんかしようといったのか。そしていったい僕に
(あるいはマスタ に)何を宵おうとしているのか それを考えると、大会の前なん
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かとは比べものにならない〈らい緊張してしまって、あれからもう 4回もトイレに駆
け込んだほどなのだ。すぐ鰐にいる僕が、自分のためにそれほどまでに主主主主でい
ると以患いもしないのだろう。{村山由佳『キスまでの距離』集英社 l田9)
⑬お正月の維煮周に、園舎の実家にカキを送った。期目指定で配遺して〈れるという
ので、大晦日の配遣を指定した.ところが当日になって、夕方略〈なっても届かない
という.最近の図舎は押し売りなどの後警が多い。玄関を聞けたままにしておくのが
心配だと聞いているので、 遅い時間ではあるし気を怨んだ.衆者に電話をすると、配
達係りに連絡し、結呆を知らせて〈れるという.ー時間待ったが電衝がない。こちら
からもうー度連絡すると、「あと30分で届きますJという返事.カキは元旦の靭、郵
便受けのゆに入れてあったという。 31臼遅くに入れたのかもしれないが、会主ものは新
鮮が決め手のiまずだ。それに正月に届いたのでは、お歳暮の意味がない。 (r中間新開J
中関新聞社筑間)
⑫テープルの向こう倒に座った彼女は、初対函の私に、自分の過去を官寄り始めた。あ
れっこれと興味深げにたずねるたびに、彼女の心を傷つけはしまいかと気を撲んだが、一当の本人i主、お構いなしといった愛情で曾業を努いでいく.rじゃあ、また。次は裁
判所でねJ(大平光代 『だから、あなたも生きぬいてJOI際社初曲)
@簡をそらすのにこまやかな気づかいは無用です.やんわりと無視して、自分の衝を
切り凶せばよいのです.話題の変え方に挙がなければそれでいいのです。あなたがそ
こで里主生宣必要はありません.敵は虎観耽々とあなたの様子をヲかがって、あなた
が気をもむのを待っているのですa けれどもあなたが無頓着でいれば敬はがっかりす
るでしょう.(パルパラ ベルクハン著/瀬野文教釈『アタマにくるー曾へのとっさ
の対応術j草思社辺四)
骨話をそらすのにこまやかな気づかいは無用です。やんわりと無視して、自分の踏を
切り出せばよいのです。信組の衰え方にヨ院がなければそれでいいのです。あなたがそ
こで気をもむ必要はありません。敵は虎視耽々とあなたの様子をうかがって、あなた
が主立主主のを待っているのですeけれどもあなたが無頓着でいれば敵はがっかりす
るでしょう.(パルパラ ぺルクハノ著/瀬野文教釈 『アタマに〈る 曾へのとっさ
の対応術」事思祉筑間)
@5!:117日までボタンまつりを聞いた金平町の城山公園では、終盤近〈の咲き始めま
での期間.来園者におわび文と次回の無糾入閣券を配った。ハナンヨウプは約5日遅
れたため、隣地最終日を 6月25日から30日へと急きょ延ばした。自然が相手のイベン
ト開催。問センターの本実慈朗所長は「早いも楽し、遣いも楽し。花のあるなしも拳
節感のうちJと話すが関係者にとって、開花に主主主主「職いJは来年以降も綾<. 
(r中国新聞』 中国新聞社 公即)
串曜は疲れをとるために、倒れこむよっにしてメキンコの海辺に行くつもりだったの
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に、母がついて〈るなんでいうものだから、主主主主うちに、逆に疲れがたまって、
とうとう行く前日にはヘルペスになってしまい、後を引いたように体の左半分、 2差点
がぴっしり。それでも母は「理恵には内衡にしましょ。あの人はとんでもない'L'配や
だから1などというだけ。([婦人公治』中央公齢社笈四)
申夫は会社から帰ると、まず息子を抱き上げる。息子を抱っこしたまま夕食をとる.
怠子は食べ物をつかんだ手を失のパジャマでふく。テレピグ←ムのコントローラ を
いじられても、携帯電箆をなめられても夫は怒らない。夫の 自の楽しみは 息子を
風呂に入れること.飲み会の予定が入ると、「ふろはどうしよう」と気を鏡む.([毎
日新聞』毎日新聞社 2曲。
岳泥002年ワールドカップ (wl不)ザッカ の囲内向け入場券の二次販売をめ〈り、日
本組織委員会(JAWOC)が主主主主でいる.二次販売では大手チケット業者に販売
を倭託する方針を決めたが、国際サ γカ←連盟 (FIFA)にすんなり承隠されない可
能性があるからだ。 ]AW白羽寄生配するのは、スポンサーとの関係だ.イ Jターネッ
トのヤフ←が公式ス'"μザーとなったため FIFAがその意向を〈んでネット販売す
るのではないか。カ←ド決演の分野で独占的縮剰を持つマスターカードなど、スポン
サ の梅幸1Iを侵害することはないか。過去にもさまざまな場面で FIFAのγルの司
声によって方針が覆された苦い経験があるだけに、 ]AWQC関係者の不安は募る。
([時事通信』時移通信社 201 
⑧草子が生まれたのも夜だった.ほとんど明け方に近い夜。私は病院にいて、病室は
囚人部屋だったがベッドはこっ空いていた。ギヤザ の寄った白い布の仕切りと盛に
はさまれたその小きなスペースは しずかで椅潔で奇妙に居心地がよかった.慈の下
には駐車場が見えた.枕元には餓みかけの本と氷水の入った吸いのみがあった.陣痛
の間隔はちゃんと狭まった.影、は一人だった。うちで、桃井先生が厩らずに待ってい
ることは知っていた。気を禄んで、本のI!理を始めてはまたやめたりして 丁寧にい
れた紅茶を手つかずのままつめたくしてはまたいれかえたりして、待っていてくれる
ことは知っていた。それでも私は一人だった.夜ははてしな〈ながかった.(江聞
香織『神様のポ ト』新潮文庫 2002)
骨阪神語、、近鉄か、メ γツか .ファンの気をもませた中村紀洋内野手 (291のフリ
ーエ←ジェント (FA)は、古巣残留で決脅した。絞井秀喜外野手 (28)に貌いて
セ パの大砲がニューヨ←ク移住かk恩われたが、自らメジャーを断った。 FA制度
が始まってj(再因。いまや 「大リーグ移絡の手段」となった同制度も、時代の流れの
中で特徴を変えつつある。制度改正倫も幽るなど、新たな局面を迎えた。([朝日新聞J
朝日新聞社 2田21
@数ヶ月後、またしても秘逮は大きな出資を被ることになりました。長女のツエヤン
は、ジグメの末弟リンジノ ナムギエルと結婚することになったのです。リノジ〆が
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生まれたとき、義母の両親はこの末息子が結鰭するまでは、死ぬに死ねないと主主主
主でいました.リンジンは.ラサのチベット式学校に通い、そこを出てからンツキム
政府の資期待ちでダジリンのセント ジョセフ スク ルに留学し.さらに訟につ
いてチベット絡を学びました.タリン家は、すでに上2人の息子は結婚しており、孫
もた〈さんいるため、末息子のリンジンはタリン家を幽て、求められるままにどこか
の貴族の家に続安子に入った方がいいのではないかというのが、義理の両視の考えで
した.けれどもリンジ〆当人は、タリン家の名を槍てることを努まず、商貌が自分を
タリン家に残す気がないならば、ンツキム政府に職をもとめてチベアトを去るとまで
曾い出しました。{リンチエン ドルマ タリン作/三浦順子駅 「チベγトの鋭貿
婦人の生涯」 中央公槍新社 2改)3)
@旅男、本当にどうしてもダメだというなら大学に休学腐を附したらどうだ。ぞれか
ら高崎の家に帰ってこいよ固そしてうちにひきこもったらどうだ。昔のように父きん
や母さんとのんびり衝でもしよう.ぞれこそ昔のように、一緒に「父さんは人生に議
れたよJr後も生きるのに疲れたよJと、お互いにプチプチ怨鍋りながら近所を歓歩
でもしよう。お互い金がなくて大変だが、 年もひきこもっていればお敵にも新しい
エネルギが生まれて〈るはずだ.父さんは世間体や近所なんか全然気にしないから
安心していい.お前が年くらいひきこもってもどういうことはない。その 年聞が
お前の充電期間kなればそれはそれでいい.母さんも東京でいるお前に毎臼のように
里主主主でいるよりはよほど気分がすっきりするだろう。大学受験の時に、兄さんは
主浪、姉さんはー浪.みんなでそういヴ鼠にして生きてきたんだから お前が家に戻
ってきても精神的負担は父さんにも母さんにも何もないよ.その後に大学に復学して
もぜんぜん手遅れじゃないぜ.お前はまだまだ若い。父さんのーつの録集として考え
ておいてくれ.お前が二十歳になろうとしている時に、父さんは本当の「父親jにな
った気がしている。体6こ気をつけてな。ではまたな.お休み.(吉本康永 『大学には
入ったけれど。大学中退をめぐる親子の壮絶バトルJ三五錨筑間)
@閥谷学校で大塩に応対したのは、関谷学校教授の紋山太郎左衛円である.このとき、
大塩は「僕隠者につき、礼服の旧格を磁り.野服のままにて拝見Jし、「かれこれ自在
の殺防し強りJ、秋山には逮惑をかけて気の毒だったと自嫁している。当時の大忽は、
大塚町移行与力を辞職しているので、一私人としての訪問に徹したのである。鉄山は、
岡山藩学校門番の伶に生まれ、藩学校の蹄役を莫面目に勤め上げた後、天保五年六月
にようやく五十九厳にして閥谷学校教授になったばかりである.秩山は「務賢録」と
いう熊沢春山の伝を配した著書もある学者だったので、大塩と障が合うlまずであるが.
苦労人だった秋山にとって、元幕匿の来勧にはさぞや主主主主だことだろう。(財図
法人特別史跡旧閑谷学Z校顕彰保存会編 『関谷学校ゆかりの人々j 山燭新聞社忽氾3)
@石原知事lム昨年12月の都議会で rlt佳以来、い〈つかの政策の留を植えてきた.
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ぞれを見届けるのが訟の貧任だJt窃り、再選出馬に意欲を見せた.しかし、「出処
進退はしかるべき時期に明らかにする」とも述べ、閏政復帰の余地を残している。当
面、 2月開会予定の定例都限会で進退表明があるかどうかが焦点。石原知事の友人の
一人は r.理になることがあきらめ切れないようだ. 1月には態度をはっきりさせな
いとJと気をもむa 一方 「候補者選ぴを始める基準は 『消賞後JJと跨るのは都蟻会
自民党勢部。「石原知事の不出馬の櫨自転が消費貌の5%より高〈なったら検討する」
という意味だ。 11毎日新聞』毎日新聞社 2曲3)
骨一枚のセーターを買い求めるのに、商品を閑々までチェックしたあげ〈、女庖員に
しつこいほど質問を続け、結局買わないで盾を後にした.彼は r!長く着たいので後悔
しない買い方をする」と理衝を観明した。女庖員に気業ねして「早〈買ったらjと、
気をもんだ自分が恥ずかしいと思った。本当に気に入って買い.それが消費鉱大、景
気の回復につながれば結構なこと.1I観売新聞J読売新聞社 2曲3)
申十丸目から二十日にかけて北部を中心に降った留で、県内でも交通機関などに影事
が出た。ー方で、各スキー場は積雪量がー気にアップ.暖冬気味の予報に気をもんで
いた関係者は、「これで年末年始の営業は大丈夫」と顔をほころばせ Cいる。 1I山隆
新聞山陽新聞社筑間)
3.2.2 意味
①~③同用例に共通するのは、気がかりで心配している状態を示していることであ
る。
①~③は原因として “近未来の主観的に予想される混迭した少な〈とも悲観的状況
の回避を確信しえない現在の状況"があげられる。嗣現在の松況"及び回近未来の主
観的に予想される混迷した少なくとも悲観的状況の回避を確信しえない状況"を具体
的にあげると以下のようになる。
①引鎗しの仕度をしていること/自分や子供が何を着てい〈か決まらず場合によっ
ては場違いな廠袋になってしまう可能性があること
@旦郡神が御執也、の奥様と楽しく暮らすこと以外に別の望みがないこと/どうやっ
たら奥様が揃足するかっかめない可能性があること
喧中島が事件に関与していたこと/危険を招いた人間として処分の回復が雛しい可
能性があること
@名の通ったお匁ね者である自分ともはや唯ー無三の半身である録音が江声に向か
ったこと/捕まってしまう可能性があること
申ベヅトに水を入れること/いっこうに水がたまらず本当にたまるのかどうかわか
らない可能性があること
@テルコちゃんにある会社の社長の原裕をとりにいかせたこと/受付で妙に名前の
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気に入った回中砲兵衛という社長のことを「磁兵衛ちゃんいますか」と育ってしま
う可能性があること
①彼とヂ トで食事をしているところに同僚の女子社員とはちあわせてしまい近〈
から見られていること/今そして明日なにを宵われまた何をされるかわからずい
じめられる可能性があること
@梶井という男と付き合っていること/梶井がならずものであったり裂に何か魂阻
があったりする可能性があること
@今日の級告には例の一夜の出来事も含まれるはずであること/局長がそのことを
知ってしまう可能性があること
骨子どもが生まれること/いつどのよフな子どもが生まれるかわからないこと
⑪邦男が委との関係において不自由な思いをしていること/邦男が饗との鎗儒生活
で苦労する可能性があること
骨身近に邦子がいること/繍疑心が強〈て、勧のいい邦子が唆ぎ付ける可能性があ
ること
骨乗るはずだった特急が運休になりJR八王子駅に足止めされたこと/旅程がどうな
るかわからないこと
骨受駿したこと/受かるかどうかわからないこと
骨父合唱れたこと/父の命がどうなるかわからないこと
申王さまの命令通りに王子さまがあ〈ぴをすることができないこと/王さまの威光
にきずがつく可能性があること
骨かれんが隼に待ち合わせなんかしようと宵ったこと/かれんが自分やマスターに
何を曾おうとしているのかわからないこと
骨大晦自の配遣を指定したが夕方略〈なっても届かず玄関を聞けたままにして配途
を待っていること/押し売りなどの被害にあう可能性があること
唾噛女にあれこれと興味深げにたずねること/彼女の心を傷つける可能性があること
画商をそらすこと/相手に失礼になる可能性があること
@自分が避けたい話題を相手が持ち出すこと/そのま番組によって不快な気分になら
ざるをえない可能性があること
骨ボタンの開花が遅れていること/いつ開花するかわからずボタンまつりの会期中
に聞に合うかどうかもわからないこと
昏疲れをとるため仁行くつもりのメキンコの海辺に母がついていきたいと曾ったこ
と/実見事についてきて自分がリラックスできなくなる可能性があること
申飲み会の予定が入ること/息子の風呂入れがどつなるかわからないこと
告訴20但年ワールドカップ (W杯)サッカーのスポンサーにインタ←ネットのヤフー
がなる中、日本組織委員会(JAWOC)が閣内向け入場券の二次販売を大手チケ
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ツト業者に受託する方針を決めたこと/国際サッカー逮盟 (FIFA)にすんなり
承認されない可能性があること
⑧陣痛の間隔が狭まってきたニと/いつ生まれるかわからないこと
申中村紀洋内野手 (29)がFA宜曾をしたこと/近鉄に残留するかどうかわからず
阪神やメッツに移籍する可能性もあること
⑧義母の両親の聞に末息子のリノジ〆が生まれたこと/結婚するまで死ぬに死ねな
いと思いながらもそれまで生きていられるかどうかわからないこと
骨東京にある大学に入学した息子が勉学意欲を持てず大学に行っていないこ>/無
目的にずるずると東京で生活し身化共にまいってしまう可能性があること
申苦労の末59践にして関谷学校教綬になったばかりの秋山のところに、旧幕臣の大
!JIが礼服ではな〈野服でプライペ トな防問をし自由に意見を述ぺたこと/岡山
藩閥谷学校の教授としてどのように対応していいかわからなかったこと
@石原知事が「出処進退はしかるぺき時期に明らかにするjとも益ぺ国政復帰の余
地を残していること/1月には進退表明をすべきであると考えているがどうなる
かわからないこと
@自分の失がー枚のセーターを買い求めるのに商品を隅々までチZ ツクしたあげく
女腐奥にしつこいほど質問を続けていること/女底貝が不快に思っている可能性
カずあること
母岨冬気味の予報があったこと/スキ 場に十分な積省が縛られない可能性がある
こと
以上、“気がかりで心配している状忽"の原因として特徴的なのは、直銭的に人間
関係にかかわるものがほとんどである点である.33例のうちのq児島以外の31例が、個
人あるいは組織としての他者との直接的な関わり方に伴って発生する通常とは奨なる
事態を“気をもむ"という生理状態の原因として持っている.これらの周例の中で、
⑧は日本組織餐員会(jAW配) 国際サッカー逮盤 (FIFA)という組織問の関係を
前提としている。また、②及び@はそれぞれ豊平町娘山公聞のセンター.スキー渇関
係組織とそれぞれの組織の構成員や利用客との関係を ⑬は引率教師と生使途をはじ
めとする関係組織との関係を前提としている.“気をもむ"の意味として、“近来来の
主観的に予惣される混迷した少な〈とも悲観的状況の回避を碓信しえない現在の状況
が原因となって.気がかりでも、配している状態を示す"点があげられょっ。
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3" 3 周おき
3.3.1 文型
3.3.1.1 r気がもめるjの文型
文ll!に関しては いわゆる感情形容悶と問機であり 「ダレグレは/も(ナニナニ
に)--.Jとなる。"ダレダレ"は基本的に 1人称となるa 過去形の場合(②)は
3人称も可能である。「新傍線に衆るために駅で友人と待ち合わせることにしていた
が、夜半からの大震で、友人の集った在来線の遅れに気がもめる(作例)Jのように、
“ナニナニ"に、焦燥感の対象を示す語が〈ることがまれにある.直前に i かと
(①)""方略吏われるのを基本に、格助飼の「とJが省略されて直前が" かI@)""とな
る場合" のだがと(骨)"となる場合もある。また、“ しなければ((j)γ" 幽なけ
ればいいのだがと(@)"のように頒鍾にかかわる表現と共に使用されることが多い.
3.3.1.2 r気をもむjの文型
文型に関しては、いわゆる感情形容爾と同線であり 、「ダレダレは/も(ナニナニ
に)一一一.Jとなる.“ダレダレ"は基本的に 1人称となる。過去形の場合(在ゆな
ど)は3人称も可能である。申「開花に気をもむ 『戦いjは来年以降も貌(J、@f東
京でいるお前に毎日のように気を挑んでいるよりはJ申 f元幕臣の来防にはさぞや気
をもんだことだろっ」③「鰻冬気味の予報に気をもんでいた」のように “ナニナニ
に、"'配の対象を示す踊が〈ることがまれにある。直前に “r...J+と{申・@ー
申)"すなわち引用文 会宿文心中文などと格助簡の「とJ'bf.使用されることが比較
的多い.また、“fJのない引用文 会話文化、中文など+と((j;沼混紡栂となる場
合も比般的多い。これらと類似するものとして“「 かJ+と(骨)開 H かと(@)"
“ かとか とか(@)"といったようなものも見られる.また、 @f阪神か.近鉄か、
メッツか。 7ァンの気をもませた中村紀枠内野手Jのように格助関の 「と」を省略し
たもの、申 r捕まらなければいいが 』八郎は気を採み過しであったJのように、
「 なければいいがjと願箆の表現を使用したよで格助闘の ftJを省略するものも
ある.その他、接続助拐を伴う条件節の形式で理由を観明する文混と して、“ ので
(軍噛)"“ から(唖泡)"“ だから(@)"" と(⑮)"が、修助関の「でjを使用
して理闘を示すものとして旬 かどうかで(骨1)"がある。直前に "あれこれ(喧渇)" 
“あれやこれキ(③)"""いろいろに(①)""“こうもしたら ああもしたら (@)"と
いった混迷した様子を示す表現も少なからず使用される.
3.3.2 文 滋
3.3.2.1 r気がもめるJの文法
文法に測しては以下のような表現は可能である。
迎用修舗を受けヲる 少々気がもめる/非常に気がもめる
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連体修飾句に立ちうる
質問疑問の表現をとりうる
気がもめる自語
気がもめるか
しかしながら、以上の周例は例外的なものであり 自陶度が高いとは雷いに〈い.
また 以下のように制約が多い点には注意が必要である。
遺体修飾を受けえない $私の"がもめる
句中に遅刻自修飾障を挿入しえない *気が券常にもめる
否定の表現をとりえない $気がもめない
名嗣匂に転換しえない 事気もめ
3.3.2.2 r気をもむJの文法
文法に関しでは以下のような表現は可能である。
逮体修飾を受けヲる フアぷの気をもむ
逮府修飾を受けヲる 非常に気をもむ
遺体修節句に立ちうる
質問疑問の表現をとりうる
敬跨の表現をとりうる
気をもむ母
気をもむか
気をおもみになる
しかしながら、以上の用例は例外的なものであη、自由度は必ずしも高いとは曾ぃ
に〈い。
また.以下のように制約がある点には注意が必要である。
句中に逮綱修飾鰭を錆入しえない 事気を券常にもむ
名罰句に転換しえない 場気もみ
4. r1¥がもめるJr買をもむJの意味用法
以上の考努結集に基づき、ここでは“気がもめる"“気をもむ"の意味用法をまと
めておくことにする E
4.1 r気がもめるJの意味周滋
〈盟味〉
意味は、焦りを感じ落ち着いていられない状態を示す。その原因としては、岨近未
来における願望の実現を被安Eしえない状況"をあげることができる.原因に闘しでは
人間関係あるいは事件 事故などの人聞社会にかかわる慢が特後的である.
〈文題〉
「グレグレは/も+(A)+(B)+一一一ー 。J
Aには“ と"“ かと"のように格助飼を用いて心理状態を箆明する表現が使用さ
れたり 凋 しなければ"“ なければいいのだが"のような願望を示す表現が使用さ
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れたりする.まれに、“ナニナニに"という焦燥感の対象を示す名腐と格助飼のfIこj
が使用される。また、 BIこは遮周修飾商として“非常にー“少々"のように程度を示す
表現が使用されることがある@
〈文法〉
連用修飾は、「少々気がもめるJr非常に気がもめるJのように受けることが可能で
ある.r気がもめる話jのように、連体修節句に立つことは可能である。質問 疑問
の表現はとりうるが、否定形はー般的でない。ほとんど文の述部として使用される。
過去形は可能であるが、遺体修飾句中への適用修飾絡の抑入.名飼匂への転換など
はできず文法面で比較的制約が多い. 
.:1.2 r気をもむJの意味期滋
〈意味〉
意味は、気がかりで心配している状態を示す。その原因としては “近未来の主観
的に予想される混迷した少な〈とも悲観的状況の回避を確信しえない現在の状況"を
あげることができるa 原因に目唱しでは、ほとんどが個人あるいは組織などを含めて直
僚的な人間関係にかかわるものである.人間関係に直後かかわらないものであっても、
間接的にはなんらかの影智を他者に及ぼすものが多い。
〈文型〉
「ダレダレは+ (A) + (B) +--.J 
Aには“r...J+と"のように引用文会磁文心中文などと絡助飼の「と」が使飼
される場合が多い。その他、“ ので"“ から" だから" と"などのように接
続劫調を伴う条件筋の形式で理由を院関する表現が使用される。闘ナニナエに とい
う七配の対象を示す名調と俗防関の「に」が使用されることもある.また、 Bには
“あれこれ""あれこれと"“いろいろに"などのような混迷した徹子を示す表現が使
用されることがある.
〈文法〉
遺体修飾は、「フアJの気をもむJのように受けることが可能である.迎用修飾を
畳けること 連休修節句に立つことは、それぞれ「非常に気をもむJr気をもむ母J
のように可能である。質問 疑問の表現、敬儒の表現も不可能ではない。ほとんど文
の述部として使用される.過去形は可能であるが句中への連用修飾隠の挿入、名銅
勾への転換などはできず、文法苗で比較的制約が多い。
5 おわりに
本織では動間性の「気」の慣周表現として“気がもめる"“気をもむ を取りょげ
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たが、現代(1955-筑氾3)の実際の用例を通して、両者はそれぞれ固有の意味を持ち、
それぞれの感情には独自の原因がるること、また、その原因の共通点が人間関係"か
かわることにある点が明らかになった.今後は、“気がもめる開“気をもむ聞と領裳性
の高い“気がせ<"というあせりの表現、“気がとがめる"と須裂性の高い齢気が差
す">いう遺巡の表現、“気が悪い!という形容飼 形容動銅色の感情表現、"気にす
る""気になる"“気にかかる""気にかける"“気が痛む “気に病む"“気で気を病む"
“気が稽ちる""気が落ち込む""気が控ける"“気が沈む"“気が滅入る "気が徹する開
"li(がふさ~"“気が腐る “気が詰まる"“気も漫ろだ"などの表現の考療を際組とし
t.:'v、.
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